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Zisady pro vypracovdni:
Bil6 Karpaty jsou unikdtnim piirodnim ekosyst6mem. Rozmanit6 zptsoby hospodaieni, rfiznorodli
historickf vfvoj a v neposledni adE odlehlost od prumyslovfch stfedisek umoZnily zachovat neobvykle
vysokou biodiverzitu na mnoha typech stanovi5t'. Bfl6 Karpaty se staly pojmem pfedeviim jako fzemi s
nejvy55i diverzitou a s nejv6t5i kvantitou vstavadovitfch rostlin (orchideji) ve stiednf EvropE. Piirodni i
kulturni faktory tak vytv6ieji zBilych Karpat izemi mimoiiidnd cenn6 i v evropsk6m kontextu. Svym
charakterem mohou Bil6 Karpaty slouZit jako modelov6 fzemi pfi studiu hospoddfskfch aktivit
respektujicich ekologickou fnosnost itzemi a jeho pfirodni podminky.
Prdce bude zamEiena na studium druhov6 skladby fl5ry Bilfch Karpat ve vztahu ke stanovi5ti
(charakteristika pffrodnich pom6ni na vybranfch lokalit6ch, pochopeni vztahu mezi Zivou a neZivou
piirodou). Cilem prdce potom bude n6vrh naudn6 stezky a pffprava informadnich tabuli k t6to stezce.
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